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SA@ETAK. Prvi laboratorij za ginekolo{ku citologiju u Hrvatskoj osnovan je 1953. godine u dana{njoj Klinici za `enske
bolesti i porode Klini~kog bolni~kog centra (KBC) Zagreb. Prvi voditelj bio je ginekolog Eduard Bar{i}, a od 1959.
lije~nice koje se bave isklju~ivo citologijom i postaju specijalisti klini~ke citologije. Prva je Jasna Ivi}, koja je na ~elu
laboratorija do 1990. godine i najzaslu`nija je za visoki stupanj razvijenosti ginekolo{ke citologije u Hrvatskoj. Godine
1984. laboratorij prerasta u Zavod za ginekolo{ku citologiju. Pola stolje}a Zavod je, kao vode}i laboratorij u nas, u surad-
nji s drugim uglednim institucijama i stru~njacima, posebice s Odsjekom za citologiju i klini~ku genetiku Klinike za `en-
ske bolesti i porode KB »Merkur« iz Zagreba, inducirao i realizirao razvoj ginekolo{ke citologije u stru~nom, znanstve-
nom i nastavnom podru~ju i promicao ugled hrvatske ginekolo{ke citologije u svijetu. Po~etkom ovog stolje}a tim putem
sna`nije su krenuli i Odjel ginekolo{ke citologije Klinike za ginekologiju i porodni{tvo KBC Rijeka i Odjel za klini~ku
citologiju KB Osijek, svrstavaju}i se tako me|u na{e vode}e laboratorije. U razdoblju od 1967. do 1974. godine u Hrvat-
skoj je osnovana organizirana nastava za citotehnologe (Te~aj za trajno usavr{avanje citoskrinera 1968. godine) i citologe
(Poslijediplomski studij iz Medicinske citologije 1967. godine i istoimena samostalna specijalizacija 1974. godine; studij
i specijalizacija kasnije su preimenovani u Klini~ka citologija). Zahvaljuju}i dugogodi{njem radu 2005. godine u Hrvat-
skoj postoji razvijena ginekolo{ka djelatnost s 33 laboratorija u kojima su 72 citotehnologa i 50 citologa analizirali
454 619 Papa testova. Taj potencijal ginekolo{ke citologije od presudnog je zna~aja u sekundarnoj prevenciji raka vrata
maternice sa ciljem smanjenja incidencije i mortaliteta, a u okviru dobro osmi{ljenog, organiziranog i kontroliranog
nacionalnog probira u Hrvatskoj, koji bi uklju~io i nove metode, prvenstveno HPV tipizaciju.
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SUMMARY. In Croatia, like in the rest of Europe, gynecologists were the first to perform microscopic analysis of cervical
cytological specimens. The first laboratory headed by E. Bar{i}, a gynecologist, was established in 1953 at University
Department of Gynecology, School of Medicine, University of Zagreb, now University Department of Gynecology and
Obstetrics, Zagreb University Hospital Center. Jasna Ivi}, MD was the first to devote exclusively to gynecologic cytology
since 1959. In 1968, she was appointed Head of the Laboratory of cytology, which developed into Institute of
Gynecological Cytology in 1984; Jasna Ivi} organized cytology service in line with the principles adopted worldwide,
and is most credited for the progress of gynecological cytology in Croatia. During the past fifty years, Institute of
Gynecological Cytology in collaboration with other institutions, Department of Cytology and Clinical Genetics, Univer-
sity Department of Gynecology and Obstetrics, Merkur University Hospital – Zagreb in particular, has stimulated contin-
uous development of gynecological cytology in the professional, scientific and educational aspects in Croatia, while
promoting due recognition of the Croatian gynecological cytology abroad. At the beginning of the third millenium, these
efforts have also been intensified at Department of Gynecological Cytology, University Department of Gynecology and
Obstetrics, Rijeka University Hospital Center and Department of Clinical Cytology, Osijek University Hospital, which
also became the leading laboratories in the field in Croatia. In the period 1967–1974 organized education of cyto-
technologists (Continuing education course for cytotechnologists in 1968) and cytologists (Postgraduate Study in Medi-
cal Cytology in 1967 and respective independent residency in 1974, both subsequently renamed as Clinical Cytology)
was established. Both played a key role in the development of clinical as well as gynecological Cytology in Croatia.
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454 619 Pap tests were performed by 72 cytotechnologists and 50 cytologists in 33 laboratories. This potential of
gynecological cytology is of decisive importance in the secondary prevention of cervical carcinoma through properly
designed, organized and controlled national screening programme to be carried out in Croatia, which should include new
methods, HPV typing before all.
Uvod
U Hrvatskoj su se od 30-tih godina 20. stolje}a citodi-
jagnostikom prvi po~eli baviti, kao i u Europi, klini~ari
raznih specijalnosti, pa tako i specijalisti ginekologije i
porodni{tva.1–3
Ginekolo{ka citologija Hrvatske za~eta je 1953. g.
osnivanjem prvog Citolo{kog laboratorija u podru~ju
ginekolo{ke citologije u nas, dana{njeg Zavoda za gine-
kolo{ku citologiju, Klinike za `enske bolesti i porode
Klini~kog bolni~kog centra (KBC) Zagreb (popularno
»Petrova«), odakle se je u proteklih pedeset godina, u
suradnji s drugim citolo{kim timovima, pro{irila diljem
na{e domovine i prerasla u razgranatu citodijagnosti~ku
djelatnost.2–4
Prvi Papa test, nazvan po G.N. Papanicolaou, u~injen
je u »Petrovoj« dodu{e jo{ 1949., ali je do 1952. analizi-
rano samo 350 preparata. Otvaranju laboratorija 1953.,
pod vodstvom specijalizanta ginekologije i porodni{tva
Eduarda Bar{i}a, zasigurno je pridonio i ~lanak iz
1950.g. »Rana dijagnoza karcinoma» prof. Stjepana Vi-
dakovi}a, tako|er ginekologa Klinike.5 Ako se prisjeti-
mo da je citolo{ka metoda ranog otkrivanja raka vrata
maternice obi{la svijet tek nakon Drugoga svjetskog
rata, zahvaljuju}i publikaciji Papanicolaoua i Trauta
»Diagnosis of uterine cancer by the vaginal smear»
1943.,6 a ne onoj iz 1928. u kojoj je Papanicolaou prvi
put objavio svoja zapa`anja pod naslovom »New Can-
cer Diagnosis»,7 onda je Zagreb pratio svijet.
Za razumijevanje daljnjeg razvoja ginekolo{ke cito-
logije u nas moramo se osvrnuti na klju~na zbivanja za
razvoj klini~ke citologije u cijelosti u Hrvatskoj, prika-
zana u tablici 1.1 za koja su zaslu`ni mnogi, no na ovom
mjestu izdvojit }emo ~etvero iz prve generacije – prof.
Ante Zimolo, patolog, prof. Erik Hauptman, internist,
prof. Inga ^repinko, internist i citolog te prof. Jasna
Ivi}, citolog.
Razvoj laboratorija za ginekolo{ku citologiju
u Hrvatskoj od 1953. do 2005.
Jedna od zada}a Hrvatskog dru{tva za klini~ku citolo-
giju Hrvatskoga lije~ni~kog zbora (HLZ) je evidencija
podataka zna~ajnih za pra}enje razvoja struke u Hrvat-
skoj. Za ovaj prikaz koristit }emo podatke anketa za
1989., 2000., 2003. i 2005. o laboratorijima za gineko-
lo{ku citologiju. U tablici 2. prikazani su podaci ankete
za 1989. i 2005. o godini osnutka laboratorija i prvom
voditelju. S obzirom na stru~nu naobrazbu prvih vodi-
telja laboratorija razlikuju se tri razdoblja:
1. 1953. – 1967. prete`no specijalisti ginekologije i
porodni{tva,
2. 1968. – 1974. prete`no lije~nici s poslijediplom-
skim studijem Medicinska citologija,
3. 1979. – 2003. prete`no specijalisti Medicinske ci-
tologije.
Ukupan broj analiza i broj VCE (vaginalnih, cervi-
kalnih i endocervikalnih) obrisaka, nazvanih po Papa-
nicolaou – Papa test, kontinuirano su se pove}avali i
1989. godine je u 28 laboratorija izra|eno 440 115 ana-
liza, od toga 329 709 VCE uzoraka.8 Usporedba s 2000.
godinom pokazuje gotovo podjednak broj pretraga
(439 711) i tek neznatan porast broja VCE uzoraka
(339 969), iako je broj laboratorija pove}an na 31.8 Pet
godina kasnije tj. 2005. anketirano je 35, a tra`eni poda-
ci dobiveni iz 33 laboratorija prikazani su u tablici 3., u
kojoj su laboratoriji poredani prema broju citolo{kih
analiza. Zabilje`en je porast na 585546 analiza, od toga
454 619 VCE uzoraka, ponajvi{e na ra~un izuzetnog
Tablica 1. Klju~na zbivanja za razvoj klini~ke citologije u Hrvatskoj
Table 1. Key points in the development of clinical cytology in Croatia
1967. Poslijediplomski studij »Medicinska citologija«, kasnije »Klini~ka citologija«, na Medicinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu
Postgraduate study »Medical cytology«, afterwards »Clinical cytology« at University of Zagreb, Faculty of Medicine
1968. Te~aj za trajno obrazovanje citoskrinera pri Zdravstveno obrazovnom centru u Zagrebu
Course for cytoscreenrs’ education at »Health Educational Centre in Zagreb«
1970. Sekcija za citologiju i citodijagnostiku Zbora lije~nika Hrvatske, kasnije preimenovana u Hrvatsko dru{tvo za klini~ku citologiju Hrvatskoga
lije~ni~kog zbora – Section for cytology and cytodiagnostics, thereafter Croatian society for cytology and cytodiagnostics of Croatian Medical
Association
1970. I kasnije: Te~ajevi trajnog usavr{avanja citologa, citotehni~ara, ginekologa itd. u organizaciji Hrvatskog dru{tva za klini~ku citologiju
Hrvatskoga lije~ni~kog zbora i Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
And afterwards: Courses for continuous medical education of cytologists, cytotechnicians, gynecologists, organized by Croatian society
for clinical cytology of Croatian Medical Association and by Faculty of Medicine University of Zagreb
1974. Specijalizacija »Medicinska citologija«, kasnije »Klini~ka citologija«, kao temeljna specijalizacija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH
Specialization »Medical Cytology«, afterwards »Clinical Cytology« as basic specialization of Ministry of Health and Social Care
of Republic of Croatia
1981. Peti stupanj stru~ne spreme – smjer laboratorijski citotehni~ar pri Zdravstveno obrazovnom centru u Zagrebu
Fifth grade of professional qualification – direction laboratory cytotechnician at Health Educational Centre in Zagreb
2000. Program trajnog usavr{avanja citotehnologa pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi RH
Program of continuous cytotechnologists’ education at Ministry of Health and Social Care of Republic of Croatia
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pove}anja broja u dva laboratorija – KB Osijek i KBC
Rijeka. U 33 laboratorija rade 62 citologa, 1 patolog, 1
anesteziolog i 1 biolog, te 98 {kolovanih citotehnologa
(raniji nazivi citoskriner, citotehni~ar),1 a navedeni broj
VCE obrisaka analizirala su 72 citotehnologa i 50 cito-
loga. U 7 laboratorija analizirano je vi{e od 20 000 Papa
testova, u 14 izme|u 10 000 i 15 500, a ~ak u 12 ispod
10 000, {to bi ubudu}e trebalo ispraviti. U 6 od 33 labo-
ratorija analiziraju se isklju~ivo Papa testovi, a u 27 i
ostali citolo{ki uzorci. Voditelji laboratorija za gineko-
lo{ku citologiju u 2005. godini navedeni su u tablici 4. U
30 laboratorija voditelji su specijalisti klini~ke citologi-
je, u 2 specijalisti patologije i u jednom dipl. ing. biolo-
gije.
Citolozi i citotehnolozi Hrvatske koji se bave gineko-
lo{kom citologijom unapre|uju zdravlje `enske popula-
cije, posebice citolo{kom analizom Papa testova kao
metodom sekundarne prevencije raka vrata maternice, a
svojim radom doprinose napretku te struke. Me|utim, u
ovom prikazu razvoja ginekolo{ke citologije u Hrvat-
skoj nije mogu}e detaljno opisati razvoj svih citolo{kih
laboratorija. Stoga smo, uzimaju}i u obzir odre|ene po-
kazatelje, kao {to su doprinos struci, znanosti i nastavi,
razvoju na{eg Hrvatskog dru{tva za klini~ku citologiju
HLZ, te afirmaciji ginekolo{ke citologije i izvan domo-
vine, izdvojili ~etiri vode}a, a od ostalih laboratorija na-
veli smo samo one citologe i citotehnologe koji su, osim
rutinskog rada, dali i istaknuti doprinos pojedinom od
spomenutih segmenata.
Razvoj vode}ih laboratorija za ginekolo{ku
citologiju u Hrvatskoj od 1953. do 2005.
Zavod za ginekolo{ku citologiju Klinike za `enske
bolesti i porode KBC Zagreb – »Petrova«. Godine
1953., kao {to je ve} spomenuto, u Hrvatskoj je otvoren
Tablica 2. Osnivanje laboratorija za ginekolo{ku citologiju u Hrvatskoj od 1953. do 2005. Ankete Hrvatskog dru{tva za klini~ku citologiju Hrvatskog
lije~ni~kog zbora 1989.* i 2005.**
Table 2. Foundation of the laboratories of gynecologic cytology in Croatia from 1953 till 2005 Questionnaire of the Croatian Society for Clinical
Cytology of Croatian Medical Association 1989.* and 2005**
Broj – No Godina – Year Laboratorij – Laboratory Prvi voditelj – First head
1* 1953. KBC »Petrova« – Zagreb Dr. E. Bar{i}, ginekolog
2* 1958. OB Dubrovnik K. Ljubimir, biokemi~ar
3a** 1958. OB »Dr. Zdravko Ku~i}«, Su{ak Dr.V. Kogoj-Ba~i}, dr. D. Pave{i}, ginekolozi
3b** 1960. OB »Dr.Bra}e Sokol«, Rijeka Dr.I.Kirin~i}, dr.V. Uremovi}, dr. F. Krmpoti}, ginekolozi
4* 1960. KB »Sestre Milosrdnice, Zagreb Dr. Z. Grubi{i}, ginekolog
5** 1964. KB »Merkur«, Zagreb Dr. Z.Singer, ginekolog
6* 1964. KB Osijek Dr. B. Paneth, ginekolog
7* 1967. KB Split Dr. @. [estanovi}, ginekolog
8* 1968. OB Zadar Dr. M. Skitareli}, lije~nik+ PS
9* 1969. Klinika za tumore, Zagreb Dr. V. Jaka{a, lije~nik + PS
10* 1970. OB Bjelovar Dr. B. Cimi}, lije~nik+ PS
11* 1970. OB ^akovec Dr. V. Fundak, lije~nik
12* 1970. SOMC-Dr.Franulovi} i Valkovi}-[uvak, Rijeka Dr.E. Gla`ar, lije~nik + PS
13* 1971. OB Karlovac Dr. S. Boljkovac, lije~nik+ PS
14* 1972. OB Koprivnica Dr. A. Ze~evi}, lije~nik + PS
15* 1972. OB »Dr.J. Ben~evi}«, Slavonski Brod Dr. D. Bistrovi}, internist
16** 1972. OB Vara`din Dr. Kr`i{nik, patolog
17** 1972. OB Virovitica Dr. R. Puhalo, patolog
18* 1973. OB »Sv. Duh«, Zagreb Dr. A. Grgurevi}-Batinica, lije~nik+ PS
19* 1974. OB [ibenik Dr. A. Govi}, lije~nik+ PS
20** 1974. OB Vinkovci Dr. S. Juki}, patolog + PS
21* 1979. OB Sisak Dr. R. Grdan, citolog
22* 1981. SOMC – Dr. J. Podbev{ek, Kor~ula Dr. J. Podbev{ek, citolog
23** 1983. DZ Zagreb – Centar Dr. L. Mihajlovi}, citolog
24* 1985. OB Vukovar Dr. V. Nada{, citolog
25** 1985. Klinika za dje~je bolesti – »Klai}eva«, Zagreb Dr. D. Kani, citolog
26** 1987. KB Dubrava, Zagreb Dr. @. Znidar~i}, patolog, citolog
27* 1995. DZ Zagreb – Centar (Nemetova) Dr. B.Vrabec-Branica,citolog
28** 1996. Moderna dijagnostika – Zagreb Dr.S. Basti}, citolog
29** 1999. OB Pula Dr N. Mi{ljenovi}, citolog
30** 1999. OKCC – Dr. S. Boljkovac, Karlovac Dr. S. Boljkovac, citolog
31** 2003. Poliklinika »Sunce«, Zagreb Dr. S. Moslavac, citolog
32** 2003. PSOMC. Dr. B. Molnar Stanti}, Zagreb Dr. B. Molnar Stanti}, citolog
33
0
? OB Zabok ?
KBC Zagreb – »Petrova« – Dept. Gynecol. & Obstet. Clinical Hospital Centre Zagreb; Laboratoriji 3a i 3b spojeni su 1985. u KBC Rijeka – Laboratories
3a and 3b were united 1985 into KBC Rijeka; OB: Op}a bolnica – General Hospital; KB: Klini~ka bolnica – Clinical Hospital; KBC: Klini~ki bolni~ki
centar – Clinical Hospital Centre; PS: poslijediplomski studij – postgraduate study »Medicinska citologija«; SOMC: Specijalisti~ka ordinacija
medicinske citologije – Specialized out-patient clinic for medical cytology; OKCC: Ordinacija za klini~ku citologiju i citodijagnostiku – Out-patient
clinic for clinical cytology and cytodiagnostics; PSOMC – Privatna specijalisti~ka ordinacija medicinske citologije – Private specialistic out-patient
clinic for medical cytology;
0
podaci nisu dostavljeni – no data received.
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prvi Citolo{ki laboratorij za ginekolo{ku citologiju u Gi-
nekolo{koj klinici Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u
Zagrebu, dana{nji Zavod za ginekolo{ku citologiju Kli-
nike za `enske bolesti i porode KBC Zagreb, poznate
kao »Petrova«, a za voditelja je postavljen mladi speci-
jalizant ginekologije i porodni{tva dr Eduard Bar{i}.3
Bar{i} se usavr{avao kod prof. Stolla u Rungeovoj Gi-
nekolo{koj klinici u Heidelbergu, od kojeg je preuzeo
citolo{ku klasifikaciju i formular za nalaze. Uz ranu
dijagnozu raka bavio se je i endokrinolo{kom citologi-
jom, a s ginekologom Antom Dra`an~i}em uveo je i
odre|ivanje stupnjeva ~isto}e.
Odjel ginekolo{ke citologije Klinike za ginekologi-
ju i porodni{tvo KBC Rijeka. Prema podacima ankete
Dru{tva za 1989. godinu prvi laboratorij za ginekolo{ku
citologiju u Rijeci po~eo je radom 1959. Me|utim, u an-
Tablica 3. Laboratoriji za ginekolo{ku citologiju u Hrvatskoj, kadrovska struktura i broj citolo{kih analiza u 2005. Anketa Hrvatskog dru{tva za klini~ku
citologiju Hrvatskog lije~ni~kog zbora 2005.
Table 3. Laboratories of gynaecologic cytology in Croatia, staff profile, and number of cytological analyses in 2005. Questionnaire of the Croatian















1 Odjel za klini~ku citologiju, KB Osijek 4 6 64000 43419 / 68
2 Odjel ginekolo{ke citologije, Klinika za ginekologiju i porodni{tvo,
KBC Rijeka
4 7 43323 40224 / 93
3 Zavod za ginekolo{ku citologiju, Klinika za `enske bolesti i porode,
KBC Zagreb (Petrova)
5 7 34635 27725 / 80
4 Odjel za klini~ku citologiju, KB Split 4+1
1
6 46077 26522 / 58
5 Odsjek za klini~ku citologiju, Zavod za patologiju, citologiju
i citogenetiku, OB »Sveti duh« Zagreb
3 8 29937 25424 / 85
6 Djelatnost za citologiju, OB Pula 3 4 28500 24300 / 85
7 Citolo{ki laboratorij, Klinika za tumore, Zagreb 4 4 26400 21000 / 79
8 Citodijagnosti~ki laboratorij, Klinika za `enske bolesti i porode,
KB »Sestre Milosrdnice« Zagreb
1 2 15500 15500 / 100
9 Odjel za klini~ku citologiju, OB Zadar 3 4 25337 15000 / 59
10 Specijalisti~ka ordinacija medicinske citologije –
dr. med. Dijana Franulovi} i dr. med. Glorija Valkovi}-[uvak, Rijeka
2 1 14800 14800 / 100
11 Djelatnost za patologiju, citologiju i sudsku medicinu, OB Vara`din 1 2 18625 14343 / 77
12 Citolo{ka dijagnostika,
Dom zdravlja Zagreb – Centar (Siget)
1 2 14000 14000 / 100
13 Slu`ba za patologiju i citologiju, OB Sisak 2 4 16000 13500 / 84
14 Zavod za laboratorijsku dijagnostiku,
Klinika za dje~je bolesti (Klai}eva), Zagreb
1 1 13400 13000 / 97
15 Slu`ba za patologiju, sudsku medicinu i citologiju,
OB »Dr. Josip Ben~evi}« Slavonski Brod
2 4 19858 12650 / 64
16 Specijalisti~ka ordinacija medicinske citologije,
dr. med. Jadranka Podbev{ek (Kor~ula)
1 1 13500 12500 / 93
17 Citolo{ki laboratorij,
Dom zdravlja Zagreb – Centar (Nemetova)
1 1 12182 11505 / 94
18 Djelatnost za patologiju i citologiju, OB Koprivnica 1 3 14500 11000 / 76
19 Citolo{ki laboratorij, OB Bjelovar 1 3 12711 10454 / 82
20 Odsjek za citologiju i klini~ku genetiku, Klinika za `enske bolesti
i porode, KB »Merkur« Zagreb
3 4 11783 10411 / 88
21 Moderna dijagnostika, Zagreb 1 0 10000 10000 / 100
22 Djelatnost citologije, OB [ibenik 2 2 11296 9580 / 85
23 Djelatnost za citologiju, Poliklinika »SUNCE«, Zagreb 1 2 9322 8772 / 94
24 Odsjek za citologiju, Slu`ba za patologiju i citologiju, OB Dubrovnik 1+1
2
4 13500 8000 / 59
25 Odjel za klini~ku citologiju, OB Karlovac 2 3 12760 7830 / 61
26 Odjel za patologiju i citologiju, @upanijska bolnica ^akovec 1 2 10712 7241 / 68
27 Odjel za patologiju i citologiju, OB Virovitica 13 2 8328 5100 / 61
28 Djelatnost za patologiju i citologiju, OB Vinkovci 0 1 7304 5009 / 69
29 Privatna specijalisti~ka ordinacija medicinske citologije
»dr. med. Branka Molnar-Stanti}«, Zagreb
1 0 4000 4000 / 100
30 Citolo{ki laboratorij, OB Zabok. 1 1 4000 4000 / 100
31 Odjel za patologiju i citologiju, OB Vukovar 1 0 5000 4000 / 80
32 Privatna ordinacija za klini~ku citologiju i citodijagnostiku,
»dr. med. Silvija Boljkovac«, Karlovac
1 0 3000 2000 / 67
33 Odjel za klini~ku citologiju i citometriju, KB Dubrava, Zagreb 3 7 11256 1810 / 16
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keti za 2005. povijesni podaci su nadopunjeni, navedeni
su po~eci razvoja ginekolo{ke citologije u dvije bolnice,
koje su 1985. spojene.
Prema tim podacima 1958. godine u Op}oj bolnici
»Dr Zdravko Ku~i}» – Su{ak test po Papanicolaou uvo-
de ginekolozi dr. Verena Kogoj-Ba~i} po povratku iz
Ginekolo{ke klinike u Lyonu, te dr. Danilo Pave{i} koji
1959. godine, po zavr{enom tromjese~nom te~aju na Gi-
nekolo{koj klinici u Ljubljani, preuzima analiziranje
cervikovaginalnih uzoraka. U Op}oj bolnici »Dr Bra}e
Sobol» – Rijeka metodu po Papanicolaou uveli su 1960.
dr. Ivo Kirin~i}, dr. Vladimir Uremovi} i dr. Frane
Krmpoti}. Spajanjem navedenih bolnica u KBC Rijeka
1985. godine spojeni su i citolo{ki laboratoriji.
Odsjek za citologiju i klini~ku genetiku Klinike za
`enske bolesti i porode KB »Merkur, Zagreb. Labo-
ratorij za eksfolijativnu ginekolo{ku citologiju pri Gine-
kolo{ko-porodni~kom odjelu Bolnice »Dr. Ozren Novo-
sel« u Zagrebu osnovan je 1964. godine zalaganjem nje-
gova prvog voditelja ginekologa dr. Zvonimira Singera,
koji je ginekolo{ku citologiju i citogenetiku po~eo uva-
|ati godinu dana ranije. Veliku pomo} i razumijevanje
pru`io mu je prof. Stanislav Szabo, predstojnik tog odje-
la. Laboratorij kasnije postaje Odsjek za citologiju i kli-
ni~ku genetiku KB »Merkur«.
Odjel za klini~ku citologiju KB Osijek. Dana{nji
Odjel za klini~ku citologiju KB Osijek vu~e korijene iz
citolo{kog laboratorija koji je pri Ginekolo{ko-poro-
Tablica 4. Voditelji laboratorija za ginekolo{ku citologiju u Hrvatskoj u 2005. Anketa Hrvatskog dru{tva za klini~ku citologiju Hrvatskog lije~ni~kog
zbora 2005.
Table 4. Heads of the laboratories of gynaecologic cytology in Croatia in 2005. Questionnaire of the Croatian Society for Clinical Cytology of Croatian
Medical Association 2005.
Citolo{ki laboratorij – Laboratory of Cytology Voditelj – Head
1 Odjel za klini~ku citologiju, KB Osijek Doc. dr. sc. Marija Pajtler, specijalist citolog
2 Odjel ginekolo{ke citologije, Klinika za ginekologiju i porodni{tvo, KBC Rijeka Prim. dr. Teodora Stankovi}, specijalist citolog
3 Zavod za ginekolo{ku citologiju, Klinika za `enske bolesti i porode,
KBC Zagreb (Petrova)
Prof. dr. sc. Silvana Audy-Jurkovi}, specijalist citolog
4 Odjel za klini~ku citologiju, KB Split Dr. Dinka [undov, specijalist citolog
5 Odsjek za klini~ku citologiju, Zavod za patologiju, citologiju i citogenetiku,
OB »Sveti duh« Zagreb
Mr. sc. dr. Anita Grgurevi}-Batinica, specijalist citolog
6 Djelatnost za citologiju, OB Pula Dr. Nadja Mi{ljenovi}, specijalist citolog
7 Citolo{ki laboratorij, Klinika za tumore, Zagreb Dr. Vesna Ramljak, specijalist citolog
8 Citodijagnosti~ki laboratorij, Klinika za `enske bolesti i porode,
KB »Sestre milosrdnice« Zagreb
Dr. Biserka Cimi}-Vukosavi}, specijalist citolog
9 Odjel za klini~ku citologiju, OB Zadar Mr. sc. dr. Maja Mar`i}-Mazzi, specijalist citolog
10 Specijalisti~ka ordinacija medicinske citologije –
dr. med. Dijana Franulovi} i dr. med. Glorija Valkovi}-[uvak, Rijeka
Dr. Dijana Franulovi}, specijalist citolog
11 Djelatnost za patologiju, citologiju i sudsku medicinu, OB Vara`din Mr. sc. Ladislava Veseli}, specijalist citolog
12 Citolo{ka dijagnostika, Dom zdravlja Zagreb – Centar (Siget) Dr. Jadranka Sekuli}, specijalist citolog
13 Slu`ba za patologiju i citologiju, OB Sisak Dr. Mirna Sadak, specijalist citolog
14 Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinika za dje~je bolesti (Klai}eva), Zagreb Dr. Dubravka Kani, specijalist citolog
15 Slu`ba za patologiju, sudsku medicinu i citologiju,
OB »Dr. Josip Ben~evi}« Slavonski Brod
Dr.Ljubica Fu{tar-Preradovi}, specijalist citolog
16 Specijalisti~ka ordinacija medicinske citologije,
dr. med. Jadranka Podbev{ek (Kor~ula)
Dr. Jadranka Podbev{ek, specijalist citolog
17 Citolo{ki laboratorij, Dom zdravlja Zagreb – Centar (Nemetova) Dr. \ur|ica [ebalj, specijalist citolog
18 Djelatnost za patologiju i citologiju, OB Koprivnica Dr. Marija Sa~er, specijalist citolog
19 Citolo{ki laboratorij, OB Bjelovar Mr. sc. dr. Branka Ivezi}, specijalist citolog
20 Odsjek za citologiju i klini~ku genetiku, Klinika za `enske bolesti i porode,
KB "Merkur« Zagreb
Mr. sc. dr. Ines Krivak-Bolan~a, specijalist citolog
21 Moderna dijagnostika, Zagreb Mr. sc. dr. Sanja Basti}, specijalist citolog
22 Djelatnost citologije, OB [ibenik Dr. @ivana Vr~i} Batinica, specijalist citolog
23 Djelatnost za citologiju, Poliklinika »SUNCE«,Zagreb Dr. Sandra Moslavac, specijalist citolog
24 Odsjek za citologiju, Slu`ba za patologiju i citologiju, OB Dubrovnik Dr. sc. Feti Selmani,dipl.ing.biologije
25 Odjel za klini~ku citologiju, OB Karlovac Dr. Sanja Judin, specijalist citolog
26 Odjel za patologiju i citologiju, @upanijska bolnica ^akovec Dr. Suzana Horvat, specijalist citolog
27 Odjel za patologiju i citologiju, OB Virovitica Dr. Andrija Kr~ma, specijalist patolog
28 Djelatnost za patologiju i citologiju, OB Vinkovci Prof. dr. sc. Dra`en [vagelj, specijalist patolog
29 Privatna specijalisti~ka ordinacija medicinske citologije
»dr. med. Branka Molnar-Stanti}«, Zagreb
Dr. Branka Molnar Stanti}, specijalist citolog
30 Citolo{ki laboratorij, OB Zabok. Dr. Angelo Maras, specijalist citolog
31 Odjel za patologiju i citologiju, OB Vukovar Dr. Vladislav Nada{, specijalist citolog
32 Privatna ordinacija za klini~ku citologiju i citodijagnostiku,
»dr. med. Silvija Boljkovac«, Karlovac
Mr. sc. dr. Silvija Boljkovac, specijalist citolog
33 Odjel za klini~ku citologiju i citometriju, KB Dubrava,Zagreb Mr. sc. dr. Karmen Trutin-Ostovi}, specijalist citolog
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diljskom odjelu Op}e bolnice u Osijeku 1964. godine
osnovao ginekolog dr. Branko Paneth. Paneth je 10 go-
dina uz svoju osnovnu djelatnost radio i citologiju, is-
klju~ivo – Papa testove.
Izobrazba citologa i citotehni~ara
Po~am od 1959. i tijekom 60-tih u spomenutim vo-
de}im laboratorijima zapo~inju raditi lije~nici – budu}i
citolozi, koji se isklju~ivo posve}uju toj struci (u KBC
Zagreb – »Petrova« Jasna Ivi} 1959. i Silvana Audy-
Jurkovi} 1965.; u KB »Merkur« u Zagrebu Zvonimir
Singer 1964., te \ur|ica [ips 1966.; u Op}oj bolnici
»Dr Zdravko Ku~i}« – Su{ak Teodora Stankovi} 1967.).
Prva znanja iz citologije stje~u uglavnom u svojim labo-
ratorijima, na te~ajevima u Ljubljani ([ips, Audy-Jurko-
vi}, Stankovi}), a usavr{avaju se i u raznim gradovima
Europe (Ivi} u Copenhagenu i Pragu, Audy-Jurkovi} u
Glasgowu i Stockholmu, [ips u Copenhagenu i Parizu;
Singer se u mnogim europskim centrima usavr{avao iz
citogenetike). Prvo sistematsko obrazovanje pru`a im
poslijediplomski studij (PS) Medicinska citologija os-
novan 1967.g. na Medicinskom fakultetu Sveu~ili{ta u
Zagrebu (tablica 1.), kasnije preimenovan u Klini~ka ci-
tologija, koji zavr{avaju [ips, Audy-Jurkovi} i Stanko-
vi}. Me|utim, usprkos opse`nom teoretskom znanju
studij nije pru`ao dovoljno vje{tina za samostalni rad u
praksi, stoga je 1974. osnovana specijalizacija Medicin-
ska citologija, kasnije nazvana Klini~ka citologija. Prvi
specijalist citolog u Hrvatskoj i u biv{oj dr`avi postaje
Teodora Stankovi} 1978., Ivi} i Audy-Jurkovi} 1981.,
dok Singer jo{ 1978. pola`e specijalisti~ki ispit u Be~u
pred Internacionalnim odborom za citopatologiju. Spe-
cijalizaciju »Klini~ka citologija« do sada je u Hrvatskoj
zavr{ilo vi{e od 100 lije~nika.
Drugi podjednako va`ni ~lanovi citolo{kog tima cito-
tehnolozi (raniji nazivi citoskrineri, citotehni~ari) os-
novna znanja stjecali su u vlastitim laboratorijima, a za-
tim su dolazili na izobrazbu u zagreba~ke laboratorije.
Me|utim, 1968. godine osnivanjem 6-mjese~nog Te~a-
ja za trajno obrazovanje citoskrinera pri Zdravstveno
obrazovnom centru u Zagrebu, koji se 1981. organizira
kao V. stupanj stru~ne spreme, a zatim 2000. u vidu Pro-
grama trajnog usavr{avanja citotehnologa pri Ministar-
stvu zdravstva i socijalne skrbi RH (tablica 1.), ovaj ka-
dar dobiva kvalitetnu izobrazbu u podru~ju ginekolo{ke
citologije. Me|utim, potrebno je ista}i da uza sva nasto-
janja tom profilu stru~njaka na`alost nije reguliran sta-
tus stru~ne spreme i dosljedno tome nije priznata odgo-
varaju}a naknada za njihov nadasve odgovoran i muko-
trpan rad.
Razdoblje od 1967. do 1974., obilje`eno osnivanjem
organizirane izobrazbe citologa i citotehnologa, klju~na
je prekretnica za daljnji razvoj klini~ke pa tako i gineko-
lo{ke citologije u Hrvatskoj. Citolozi iz KBC Zagreb –
»Petrova (prof. Jasna Ivi} i prof. Silvana Audy-Jurko-
vi}) i KB »Merkur« iz Zagreba (prof. Zvonimir Singer i
dr. \ur|ica [ips) godinama su bili nosioci nastave iz gi-
nekolo{ke citologije, a zatim su im se pridru`ili i drugi
citolozi, kako na poslijediplomskom studiju »Klini~ka
citologija« (mr. sc. dr. Anita Grgurevi}-Batinica, mr. sc.
dr. Vesna Mahovli}, mr. sc. dr. Ana Ovanin-Raki}, doc.
dr. sc. Adriana Vince, mr. sc. dr. Ines Krivak Bolan~a,
dr. Branka Molnar Stanti}, dr. Lada [kopljanac-Ma~i-
na), tako i u organiziranoj nastavi za citotehnologe: mr.
sc. dr. Anita Grgurevi}-Batinica, dr. Biserka Vukosa-
vi}-Cimi}, mr. sc. dr. Vesna Mahovli}, mr. sc. dr. Ana
Ovanin-Raki}, mr. sc. dr. Silvija Boljkovac, dr. sc.
Adriana Vince, mr. sc. Ines Krivak Bolan~a, dr. Dubrav-
ka Kani, dr. Branka Molnar Stanti}, mr. sc. dr. Sanja Ba-
sti}, mr. sc. dr. Branka Ivezi}, dr. Marija Sa~er, mr. sc.
dr. Karmela [entija, dr. Lada [kopljanac-Ma~ina,
dr.Vesna Ramljak, dr. Jasenka Antulov, dr. Ana Bari{i}.
U izobrazbi citotehnologa tijekom prakse iz gineko-
lo{ke citologije, koja se je odvijala u zagreba~kim cito-
lo{kim laboratorijima (KBC Zagreb – »Petrova«, KB
»Merkur«, OB »Sv.Duh«, KB »Sestre milosrdnice« i
Klinika za tumore) sudjelovali su uz citologe i citoteh-
nolozi tih laboratorija. Specijalizantski sta` iz »Klini~ke
citologije« za podru~je ginekolo{ke citologije u trajanju
od 6 mjeseci vi{e od stotinjak specijalizanata zavr{ilo je
u Zavodu za ginekolo{ku citologiju Klinike za `enske
bolesti i porode KBC Zagreb, kao i nekolicina u trajanju
od 2 mjeseca (razliku od 4 mjeseca odradili su u Odjelu
za klini~ku citologiju KB Osijek).
Stru~ni, znanstveni i nastavni rad
Zavod za ginekolo{ku citologiju Klinike za `enske
bolesti i porode KBC Zagreb – »Petrova«
U povodu 50. godi{njice Zavoda njegov je razvoj de-
taljno opisan i dokumentiran 3, pa se ovdje iznosi sa`et
prikaz.
Prof. dr. sc. Jasna Ivi}, dr. med., specijalist citolog
prva se u nas 1959., kao lije~nik u Centralnom biokemij-
sko-hematolo{kom laboratoriju Klinike za `enske bole-
sti i porode Medicinskog fakulteta u Zagrebu – »Petro-
va«, u potpunosti posve}uje ginekolo{koj citologiji, po-
stavlja je na profesionalne osnove sukladno na~elima
usvojenim u svijetu i razvija je u stru~nom, znanstve-
nom i nastavnom pogledu te je najzaslu`nija za po~etak
razvoja ginekolo{ke citologije u Hrvatskoj. Od 1968. dr.
Ivi} voditeljica je izdvojenog i samostalnog Citolo{kog
laboratorija, koji 1984. prerasta u Zavod za ginekolo{ku
citologiju Klinike za `enske bolesti i porode KBC-a Za-
greb, na ~elu kojeg ostaje do svoje smrti 1990. Ve} od
1960. je asistent na Katedri za ginekologiju i opstetriciju
Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, doktor
znanosti od 1976., izvanredni profesor od 1981. i redov-
ni od 1986. godine.
Godine 1963. dolazi tehni~arka Ela Bobanovi} i po-
staje prvi citoskriner (citotehnolog) u podru~ju gineko-
lo{ke citologije u Hrvatskoj, a poslije i glavni tehni~ar
laboratorija sve do 1990., kada je naslje|uje Verica Di-
mitrovski.
Godine 1965. Jasna Ivi} dobiva i prvu suradnicu,
lije~nicu Silvanu Audy-Jurkovi}. Od tada broj pretraga
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se kontinuirano i naglo pove}ava i 1970. prelazi 45 000
analiza, maksimum od 60 620 dostignut je 1987; poslije
1991., uslijed ratnih zbivanja i otvaranja novih laborato-
rija, broj se kre}e izme|u 35 000 i 50 000 analiza. Udio
VCE uzoraka iznosio je izme|u 77% i 92%.3 Nove
lije~nice u Zavod dolaze tek od 1984.g. i to ve}inom jo{
kao specijalizanti klini~ke citologije (Vesna Mahovli}
1984., Ana Ovanin-Raki} 1986., Branka Molnar Stanti}
1991., Lada [kopljanac-Ma~ina 1993., Jasenka Antulov
i Ana Bari{i} 2004.). Sve su zavr{ile poslijediplomski
studij »Klini~ka citologija« na Medicinskom fakultetu
Sveu~ili{ta u Zagrebu i polo`ile specijalisti~ki ispit iz
»Klini~ke citologije«, a magistri znanosti postale su dr
Vesna Mahovli} (1989.) i dr Ovanin-Raki} (1990.).
Prof. dr. sc. Silvana Audy-Jurkovi}, dr. med., specija-
list citolog postavljena je godine 1990. za pro~elnicu
Zavoda, nastavlja tamo gdje je njezina u~iteljica prof Ja-
sna Ivi} stala te do 2005. sa suradnicima unapre|uje gi-
nekolo{ku citologiju u svim njenim segmentima. Zavod
zadr`ava vode}u ulogu u struci, znanosti i nastavi, a pre-
nose}i znanja i vje{tine te poti~u}i suradnju s ostalim
laboratorijima direktno doprinosi razvoju ginekolo{ke
citologije u Hrvatskoj. Audy-Jurkovi} postaje doktor
znanosti 1976., znanstveni suradnik 1980., docent 1985;
od 1991. je ~lanica Katedre za ginekologiju i opstetriciju
Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, gdje
1994. napreduje u vi{eg znanstvenog suradnika, a 1995.
i 2001. izabrana je za izvanrednog profesora. Godine
2003. kao urednik objavljuje knjigu »Ginekolo{ka cito-
logija u Hrvatskoj 50 godina poslije«.3
Citolozi Zavoda su prvi u nas uveli ~itav niz laborato-
rijskih pretraga kako je prikazano u tablici 5. Od 50-tih
do 90-tih, prvenstveno zahvaljuju}i Jasni Ivi}, uvedena
je standardna morfologija u eksfolijativnoj i aspiracij-
skoj citodijagnostici za sva podru~ja ginekologije, po-
rodni{tva i perinatologije te dojke, s te`i{tem na prema-
lignim i malignim lezijama. Zavod je prvi u Hrvatskoj
jo{ 1976. godine uveo intraoperacijsku citodijagnostiku.
Od citomorfolo{kih kriterija koje su opisali citolozi Za-
voda3 ovdje }emo spomenuti samo one koje su postavile
Audy i Ivi} jo{ 1968.g. pri izradi prve citolo{ke klasifi-
kacije za vrat maternice u Hrvatskoj, koja je uklju~ivala
diferencijalnu citolo{ku dijagnozu i koju su koristili go-
tovo svi laboratoriji u Hrvatskoj. 9
Po~am od 90-tih Zavod uvodi nove metode, nezaobi-
lazne u suvremenoj citodijagnostici i daljnjem znanstve-
nom radu (tablica 5.). Citolozi Zavoda su poti~u}i i nje-
guju}i suradnju s drugim kolegama, posebice gineko-
lo{kim citolozima, izradili prvu jedinstvenu klasifika-
ciju citolo{kih nalaza vrata maternice za Hrvatsku
»Zagreb 1990«10, kao i onu »Zagreb 2002«11, te jedin-
stvenu uputnicu, organizirali su prva testiranja kvalitete
rada, pripremali zajedni~ke radove i nastupe na raznim
te~ajevima trajnog usavr{avanja i drugim skupovima.
Ponaj~e{}e su sura|ivali s prof. Zvonimirom Singerom,
dr. \ur|icom [ips, doc. Marijom Pajtler, prim. Teodo-
rom Stankovi} te mr. sc. dr. Ines Krivak Bolan~om iz
vode}ih hrvatskih laboratorija, ali i s mr. sc dr. Anitom
Grgurevi}-Batinicom, dr.Biserkom Cimi}-Vukosavi} i
dr. Dubravkom Kani iz klini~kih bolnica »Sv. Duh« i
»Sestre milosrdnice«, te Klinike za dje~je bolesti iz Za-
greba, kao i sa mr. sc. dr. Silvijom Boljkovac iz Op}e
bolnice Karlovac. Profesorice Zavoda kao mentori u
magistarskim radovima i doktorskim disertacijama cito-
loga, pa tako i citologa vode}ih laboratorija, pridonijele
su napredovanju i u znanstveno-nastavnim zvanjima.
Prema anketi, u 2005. godini Zavod je imao 5 citologa, 7
citotehnologa i 2 administratora, te 34 635 analiza, od
toga 27 725 (80%) VCE uzoraka (tablica 3.). Nastavni
rad Zavoda sastavni je dio tablice 6., publikacije tablice
7., a znanstveno-nastavna zvanja tablice 8. Ostale aktiv-
nosti prikazane su na kraju za sve laboratorije zajedno.
Odsjek za citologiju i klini~ku genetiku Klinike
za `enske bolesti i porode KB »Merkur«, Zagreb
Prof. dr. sc. Zvonimir Singer, dr. med., FIAC, gineko-
log, citopatolog i medicinski geneti~ar, kao {to je ve}
spomenuto, voditelj je od 1964. do 1993. Citolo{kog la-
boratorija, kasnije Odsjeka za citologiju i klini~ku gene-
Tablica 5. Metode i analize u vode}im laboratorijima za ginekolo{ku cito-
logiju u Hrvatskoj od 1953. do 2005.
Table 5. Methods and analyses in the leading laboratories of gynecologic





A B C D
a. standardna morfologija
standard morphology
1953.* 1958.* 1964.* 1964.*
b. citokemija – cytochemistry 1970. 2003. 1980. 1993.
c. imunocitokemija
immunocytochemistry
1996. – 2005. –
d. proto~na citometrija
flow cytometry
– – – –
e. kompjutorska analiza slike
computorized image analysis
1995. 2003. – –
AgNOR 1995. 2003. – –
DNA 2002. 2003. – –
f. citogenetika – cytogenetics – – 1964. –
g. molekularna dijagnostika
molecular diagnostics
1991.** 2005. – –
h. ostalo – fazni kontrast
other – phase contrast
– – 1965. –
Fluorescenca – fluorescence – – 1968. –
DIF – direktna imunofluorescenca
direct immunofluorescence
1985. – – –
AgNOR 1994.** 2003. – –
p16 ink4a 2005.** – 2005 –
A – Zavod za ginekolo{ku citologiju Klinika za `enske bolesti i porode
KBC Zagreb – Institute for gynacological cytology, Dept. Gynecol.
& Obstet., Clinial Hospital Centre Zagreb;
B – Odjel ginekolo{ke citologije Klinika za ginekologiju i porodni{tvo
KBC Rijeka – Division of gynecological cytology, Dept. Gynecol. &
Obstet., Clinial Hospital Centre Rijeka;
C – Odsjek za citologiju i klini~ku genetiku, Klinika za `enske bolesti i
porode KB »Merkur«, Zagreb – Division for cytology and clinical ge-
netics, Dept. Gynecol. & Obstet., Clinial Hospital »Merkur« Zagreb;
D – Odjel za klini~ku citologiju KB Osijek – Dept. Of Clinical Cytology,
Clinical Hospital Osijek;
* uklju~uju}i i intraoperacijsku analizu – including intraoperative analy-
sis: A od 1976., B od 1978., C od 1990, D od 1980; ** i na repro-
cesiranim uzorcima – on reprocessed samples.
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tiku KB »Merkur« u Zagrebu, koji je kao laboratorij
1979. dobio certifikat Internacionalne akademije za ci-
tologiju (IAC). Godine 1974. obranio je doktorsku di-
sertaciju, 1977. postao je znanstveni suradnik i docent
na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog
fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, a 1982. znanstveni sav-
jetnik i redoviti profesor. Svakako treba izdvojiti njegov
»Priru~nik iz ginekolo{ke citologije«– jedini takve vrste
u nas, koji je u vlastitoj nakladi do`ivio dva izdanja
1966. i 1994.12 (tablica 7.). Priru~nik, u kojem je sabrao
svoja teorijska i prakti~na znanja, kao i ona temeljena na
vlastitim istra`ivanjima, namijenio je citotehnolozima,
citodijagnosti~arima, ginekolozima i lije~nicima op}e
medicine. Prof Singer jedini je od hrvatskih gineko-
lo{kih citologa ~lan IAC (Member-MIAC od 1974. i
Fellow-FIAC od 1978.). Zavidnu karijeru na europskoj
razini postigao je kao medicinski geneti~ar.
Dr Zvonimir Singer, ve} 1966. dobiva pomo} u li-
je~nici dr \ur|ici [ips, koja mu je dugi niz godina su-
radnik u struci, znanosti i nastavi iz podru~ja gineko-
lo{ke citologije. Od 1994. do 2005. u Odsjeku je bilo
uposleno sedam lije~nica i jedna in`enjerka molekular-
ne biologije, od kojih tri – dr. Ines Krivak Bolan~a (od
1990.), dr. Karmela [entija (1996.) i dr Suzana Katale-
ni} Simon (1999.) rade i danas. Sve tri su specijalisti kli-
ni~ke citologije sa zavr{enim poslijediplomskim studi-
jem iz klini~ke citologije, a dr. Ines Krivak Bolan~a i dr.
Karmela [entija su i magistri znanosti.
Od 1968. u laboratoriju po~inje radom i prva teh-
ni~arka Emilija \or|ijevski, koja {kolovanjem postaje
Tablica 6. Nastavni rad citologa vode}ih laboratorija za ginekolo{ku citologiju u Hrvatskoj 1960.–2005.
Table 6. Teaching activities of cytologists of the leading laboratories of gynecologic cytology 1960–2005
Oblik nastave – Type of teaching Citolozi nastavnici – Cytologists teachers






Voditelji studija – Study chairmen:
Pomo}nici voditelja – Assistant chairmen:





Ivi}, Audy-Jurkovi}, Singer, [ips,
Mahovli}, Ovanin-Raki}, Molnar-Stanti}, Krivak-Bolan~a
Specijalizacija »Klini~ka citologija«
Specialization »Clinical Cytology«
Ispitna komisija, predsjednik – chairman:
Examen commission, ~lanovi – members:
U KBC Zagreb-Petrova stotinjak, u KB Osijek nekolicina
In KBC Petrova about 100, in KB Osijek several
Audy-Jurkovi}
Ivi}, Singer, Pajtler
Cytotechicians’ education Voditelji te~aja – Courses’ chairmen:









– Citologa – cytologists
– Citotehni~ara – cytotechnicians




Audy-Jurkovi}, Singer, Pajtler, Ovanin-Raki}, Mahovli}
* professor, Univ. of Zagreb; ** docent, Univ. Of Osijek; *** High lecturer, Univ. of Rijeka
Tablica 7. Publikacije citologa vode}ih laboratorija za ginekolo{ku citologiju u Hrvatskoj od 1959. do 2005.














A 295* 2 2 35 1 ur.
3
335*
B 73 3 19 95
C 288 2 1 21 2
12**
314
D 64 1 1 7 73
Ukupno/Total 720 8 4 82 3
3,12**
817
A – Zavod za ginekolo{ku citologiju Klinika za `enske bolesti i porode KBC Zagreb
Institute for gynacological cytology, Dept. Gynecol. & Obstet., Clinical Hospital Centre Zagreb;
B – Odjel ginekolo{ke citologije Klinika za ginekologiju i porodni{tvo KBC Rijeka
Division of gynecological cytology, Dept. Gynecol. & Obstet., Clinical Hospital Centre Rijeka;
C – Odsjek za citologiju i klini~ku genetiku, Klinika za `enske bolesti i porode KB »Merkur«,Zagreb
Division for cytology and clinical genetics, Dept. Gynecol. & Obstet., Clinical Hospital »Merkur« Zagreb;
D – Odjel za klini~ku citologiju KB Osijek – Dept. Of Clinical Cytology, Clinical Hospital Osijek
* bez kongresnih priop}enja za Ivi} – without congress free papers for Ivi}
** jedna knjiga dva izdanja – one book two editions
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ing. laboratorijske dijagnostike, citotehnolog, a dugi niz
godina glavni je tehni~ar Odsjeka u koji kasnije dolaze
jo{ 3 citotehnologa. Odsjek ima jednog administrativ-
nog radnika. Odlaskom prof. Zvonimira Singera Odsjek
od 1993. vodi dr. \ur|ica [ips, a zatim od 1999. mr. sc.
dr. Ines Krivak Bolan~a.
Prema anketama Hrvatskog dru{tva za klini~ku citolo-
giju HLZ-a, 1989. godine laboratorij se po broju analizi-
ranih VCE uzoraka nalazio u skupini laboratorija koji su
imali izme|u 15 000 i 20 000 VCE uzoraka, 2003. oko
12 000 od ukupno 16 500 analiza, a 2005. godine 10 411
VCE uzoraka od 11 783 pretrage (tablica 3.), te 112 cito-
genetskih analiza. Te godine u Odsjeku rade 3 citologa, 4
citotehnologa i 1 admnistrator (tablica 3.).
U Odsjeku za citologiju i klini~ku genetiku KB »Mer-
kur« od samog osnutka bave se podru~jem citologije i
genetike, a ponajvi{e humanom reprodukcijom i onko-
logijom. Analizira se citomorfologija kod hormonskih
poreme}aja, kod uzro~nika spolno prenosivih bolesti,
posebice virusa, te kod premalignih i malignih lezija
genitalnog trakta `ene. Uz standardnu citomorfologiju
ra|ena je imunocitokemija, te analiza u fluorescentnom
mikroskopu i faznom kontrastu (tablica 5.). Nastavni
rad Zavoda sastavni je dio tablice 6., publikacije tablice
7., a znanstveno-nastavna zvanja tablice 8. Ostale aktiv-
nosti prikazane su na kraju za sve laboratorije zajedno.
Odjel ginekolo{ke citologije Klinike
za ginekologiju i porodni{tvo KBC Rijeka
Prim. dr. Teodora Stankovi}, dr.med., specijalist cito-
log, naslovni vi{i predava~, dolazi 1967. godine u Op}u
bolnicu »Dr. Zdravko Ku~i}« u Su{aku i 1978. postaje
prvi specijalist medicinske citologije u Hrvatskoj i biv-
{oj dr`avi. Spajanjem te bolnice i Op}e bolnice »Dr.
Bra}a Sabol« u Rijeci, u kojoj je od 1970. voditelj dr.
Darko Mozeti~ sa zavr{enim poslijediplomskim studi-
jem iz »Citodijagnostike« na Medicinskom fakultetu
Sveu~ili{ta u Zagrebu, osniva se 1985. godine zajed-
ni~ki Citolo{ki laboratorij za ginekolo{ku citologiju u
Klinici za ginekologiju i porodni{tvo KBC-a Rijeka, a
voditelj postaje dr. Teodora Stankovi}. Godine 2001. gi-
nekolo{ka citolo{ka djelatnost postaje Odjel za gineko-
lo{ku citologiju, a dr. Stankovi} pro~elnica. Naslov pri-
marius stje~e 2004, a 2005. zvanje naslovni vi{i preda-
va~ na Katedri za biologiju i medicinsku genetiku Medi-
cinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Rijeci.
Osebujnost Odjela je da dr. Stankovi} tek 1985. godi-
ne dobiva prvog priu~enog citotehnologa Anu Lako{e-
ljac (iako edukacija postoji od 1968. godine – tablica
1.), a laboratorij se, prema anketi za 1989., po broju
VCE obrisaka nalazio u skupini laboratorija koji imaju
izme|u 25000 – 30000 uzoraka. Nadalje tek izme|u
1993. i 1995., zbog iznimno pove}anog obima poslova,
na specijalizaciju »Medicinske citologije« u Zagreb
upu}ene su (tj. 35 godina od osnutka laboratorija) li-
je~nice Danijela Vrdoljak-Mozeti~, Damjana Ver{a-Os-
toji} i Snje`ana [temberger-Papi}, koje na Medicin-
skom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu zavr{avaju i posli-
jediplomski studij iz klini~ke citologije i postaju magi-
stre znanosti. Kona~no, 1998. radom zapo~inje i prvi
{kolovani citotehnolog ing. Mirjana Mori}. Prema anke-
ti za 2003. Odjel ima ukupno gotovo 50 000 analiza, od
toga 48 000 VCE uzoraka. Godine 2005. Odjel ima 4 ci-
tologa, 7 citotehnologa, te 2 administratora i 43323 ana-
liza, od toga 40 224 VCE uzoraka (tablica 3.).
Osim cervikovaginalne citologije uvedene 1958. (ta-
blica 5.), od 1978. radi se i aspiracijska citodijagnostika
ginekolo{kih novotvorina te naro~ito intraoperacijske
citolo{ke analize razli~itih uzoraka (ispirci peritoneja,
slobodna teku}ina/ascites, punktati cisti~nih tumora,
uzorci tumorskih tvorbi dobijenih metodom otiska ili
scrapinga rezne plohe tumora ili limfnog ~vora). Od
2003. godine nabavkom kompjuterskih programa ISSA
i SFORM (firme Vamstec-Zagreb) i uvo|enjem kom-
pjuterizirane citometrije omogu}ena je digitalna analiza
slike i odre|ivanje morfometrijskih osobina pojedinih
struktura u stanicama (na pr. AgNOR-a), kao i odre-
|ivanje stati~ne DNA citometrije, posebice u tumorskim
stanicama (tablica 5.). U sije~nju 2005. godine po~inje
se izvoditi testiranje na HPV i to s HC2DNA testom (fir-
me Digene) (tablica 5.).
Zbog ~injenice da je dr Stankovi} preko tri desetlje}a
bila jedini citolog u laboratoriju tek je po~etkom ovog
stolje}a na~injen veliki iskorak i Odjel se je svrstao
me|u vode}e laboratorije u Hrvatskoj Nastavni rad Za-
voda sastavni je dio tablice 6., publikacije tablice 7., a
znanstveno-nastavna zvanja tablice 8. Ostale aktivnosti
prikazane su na kraju za sve laboratorije zajedno.
Tablica 8. Znanstveno-nastavna zvanja citologa vode}ih laboratorija za
ginekolo{ku citologiju u Hrvatskoj od 1976. do 2005.
Table 8. Scientific-educational profession of cytologists of the leading
laboratories of gynecologic cytology in Croatia from 1976 till 2005





* Katedra za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu
Odjel ginekolo{ke citologije KBC Rijeka
Primarius dr.Teodora Stankovi}, naslovni vi{i predava~*
Dr.mr.sc. Danijela Vrdoljak-Mozeti~
Dr.mr.sc. Damjana Ver{a Ostoji}
Dr. mr.sc Snje`ana Papi} [ternberger
* Katedra za biologiju i medicinsku genetiku Medicinskog fakulteta
Sveu~ili{ta u Rijeci
Odsjek za citologiju i klini~ku genetiku KB »Merkur« Zagreb
Prof.dr.sc.Zvonimir Singer*, FIAC
Dr.mr.sc. Ines Krivak Bolan~a
Dr.mr.sc Karmela [entija
* Katedra za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu
Odjel za klini~ku citologiju KB Osijek°
Doc.dr.sc. Marija Pajtler*, primarius
Dr.mr. sc Bla`enka Staklenac
* Katedra za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta
Sveu~ili{ta »Josip Juraj Strossmayer« u Osijeku
° znanstveno-nastavna zvanja ginekolo{kih citologa Odjela
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Odjel za klini~ku citologiju KB Osijek
Doc.dr.sc. Marija Pajtler, dr.med., prim., specijalist
citolog zaposlena je u KB Osijek od 1974. godine.
Zavr{ila je poslijediplomski studij iz klini~ke citologije
na Medicinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu gdje
1979. pola`e i specijalisti~ki ispit iz medicinske citolo-
gije i postaje prvi specijalist citolog OB Osijek i ~itave
osje~ko-baranjske `upanije. Laboratorij se od 1980.
pretvara u Odsjek za citodijagnostiku ginekolo{ko po-
rodni~kog odjela. Budu}i da je u sve ve}em opsegu
pru`ao usluge i drugim bolni~kim odjelima nu`no je
bilo njegovo osamostaljenje. Zahvaljuju}i razumijevan-
ju i potpori tada{njeg ravnatelja dr. Dubravka Bo`i}a,
1989. prerasta u Odjel za klini~ku citologiju, kojim ru-
kovodi dr. Pajtler. Magistarski rad i doktorsku disertaci-
ju obranila je 1987. i 2002. na Medicinskom fakultetu
Sveu~ili{ta u Zagrebu. Primarius je od 1990. Na Katedri
za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta
Sveu~ili{ta »Josip Juraj Strossmayer« u Osijeku izabra-
na je za docenta 2004. godine.
Kao jedinstven i samostalan Odjel za klini~ku citolo-
giju kontinuirano se razvija i pokriva sva podru~ja cito-
lo{ke dijagnostike, a svojim stru~nim i znanstveno-na-
stavnim aktivnostima promi~e vrijednost citologije i
poti~e njezinu primjenu u prevenciji karcinoma te u ra-
cionalnoj klini~koj obradi simptomatskih bolesnika.
Administrativne poslove obavljaju tri radnika. Odjel
ima 3 zdravstvena tehni~ara, 6 citotehtehnologa od ko-
jih je Anica Andri} ujedno i glavni tehni~ar, a u labora-
toriju od 1982. uz dr. Pajtler rade jo{ 3 specijalista cito-
loga i 3 specijalizanta klini~ke citologije. Me|utim,
osim dr. Pajtler ginekolo{kom citologijom se bavi jo{
samo specijalist citolog dr. Bla`enka Staklenac, sa
zavr{enim poslijediplomskim studijem iz klini~ke cito-
logije na Medicinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu i
magistar znanosti. Sukladno navedenom, a vode}i
ra~una o cilju ovog prikaza, zadr`at }emo se samo na
djelatnosti Odjela u podru~ju ginekolo{ke citologije.
Prema anketi za 1989. laboratorij se po broju VCE
obrisaka nalazio u skupini laboratorija koji imaju iz-
me|u 25 000 – 30 000 uzoraka, 2003. ima ukupno preko
58 000 analiza, od toga gotovo 40 000 VCE obrisaka, a
2005. s 64 000 pretraga, od ~ega 43419 VCE uzoraka
(tablica 3.), postao je laboratorij s najve}im brojem ana-
liza za podru~je ginekolo{ke citologije u nas. Standar-
dna morfologija je uvedena 1964., a kasnije i citokemija
(tablica 5.). U svom radu ginekolo{ki citodijagnosti~ari
se ponajvi{e bave citopatolo{kim promjenama vrata ma-
ternice. Zahvaljuju}i svojim sposobnostima doc. Pajtler
se uz profesore Ivi}, Singer i Audy-Jurkovi}, svrstala
me|u nastavnike koji su ~lanovi Katedre za ginekologi-
ju i opstetriciju u svojim sredinama, a i Odjel je dovela
me|u vode}e laboratorije u Hrvatskoj. Nastavni rad Za-
voda sastavni je dio tablice 6., publikacije tablice 7., a
znanstveno-nastavna zvanja tablice 8. Ostale aktivnosti
prikazane su na kraju za sve laboratorije zajedno.
Popis znanstveno-nastavnih zvanja citologa ostalih
laboratorija naveden je na web stranici Hrvatskog
dru{tva za klini~ku citologiju HLZ-a.
Ostale aktivnosti
Kongresi i simpoziji
Citolozi ~etiri vode}a laboratorija za ginekolo{ku ci-
tologiju u Hrvatskoj su na simpozijima i kongresima u
zemlji i inozemstvu aktivni sudionici, ~esto pozvani
predava~i, moderatori okruglog stola ili predsjedavaju}i
sjednicama, predsjednici ili ~lanovi doma}ih i stranih
organizacijskih i znanstvenih odbora. U ovim aktivno-
stima predvode citolozi iz Zavoda za ginekolo{ku cito-
logiju KBC-a Zagreb, posebice u nastupima u inozem-
stvu, no posljednjih godina pridru`uju se i ginekolo{ki
citolozi ostalih laboratorija.
Hrvatski lije~ni~ki zbor,
Hrvatsko dru{tvo za klini~ku citologiju
Citolozi ~etiri vode}a laboratorija za ginekolo{ku ci-
tologiju u Hrvatskoj bili su ~lanovi Upravnog odbora, a
u vodstvu Dru{tva bili su samo citolozi Zavoda za gine-
kolo{ku citologiju KBC Zagreb:
Prof. Jasna Ivi} – tajnica, predsjednica u dva mandata
1974.–1981.
Prof. Silvana Audy-Jurkovi} – druga tajnica 1978.–
1981., predsjednica 1989.–1993.
Mr. sc. dr. Vesna Mahovli} – blagajnica u dva manda-
ta 1985.–1993., dopredsjednica od 2005.
Dr. Branka Molnar Stanti} – tajnica 1997.–2001., do-
predsjednica od 2001.
Dr. Lada [kopljanac Ma~ina – blagajnica 2001., taj-
nica 2005.
Svojim radom, a uz suradnju citologa iz raznih hrvatskih
citolo{kih laboratorija, znatno su doprinijele razvoju
Dru{tva u stru~nom, znanstvenom i nastavnom pogledu,
zastupanju interesa klini~ke citologije i citologa te afirma-
ciji Dru{tva u svijetu.3 Da samo spomenemo da je od
1989.–1993. organizirano pet znanstvenih skupova, od ko-
jih jedan me|unarodni i jedan pod pokroviteljstvom Aka-
demije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH), a 2003.
jo{ jedan me|unarodni simpozij pod pokroviteljstvom
AMZH, Europskog udru`enja citolo{kih dru{tava i Mini-
starstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
Potrebno je dodati da su i drugi ginekolo{ki citolozi iz
raznih laboratorija bili u vodstvu Dru{tva: Mr. sc. dr.
Silvija Boljkovac – predsjednica u dva mandata, tajnice
Mr. sc. dr.Anita Grgurevi}-Batinica i Mr. sc. dr. Sanja
Basti}, te blagajnice Dr. Biserka Cimi}-Vukosavi} i Dr.
Dubravka Kani.
Prof. dr. sc. Zvonimir Singer, FIAC – za~asni ~lan
HLZ 1997.
Projekti
Prof. Z. Singer, FIAC – voditelj znanstvenog projekta
KB »Merkur« iz Zagreba.
Prof. J. Ivi} – sudionica vi{e znanstvenih projekata
KBC Zagreb – »Petrova«.
Prof. S. Audy-Jurkovi} – sudionica vi{e znanstveih
projekata KBC Zagreb – »Petrova«.
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^asopisi i knjige
Prof. Silvana Audy-Jurkovi} – nacionalni izdava~ u
»Acta cytologica« (IAC), te ~lan uredni~kog odbora
knjige i nekoliko doma}ih ~asopisa.
Mr. sc. dr. Vesna Mahovli} – nacionalni predstavnik
u »Cytopathology«.
Znanstvena i stru~na dru{tva
AMZH – Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Prof. Zvonimir Singer, FIAC – redovni ~lan 1993.
Prof. Silvana Audy-Jurkovi} – redovni ~lan 1994.
HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Prof. Silvana Audy-Jurkovi}, ~lan Odbora za onkoge-
ne i faktore rasta
Société Française de Cytologie – Dr. \ur|ica [ips, ~lan
gost
QUATE – Committe of quality assurance, training and
education, European Federation of Cytology Societies –
Prof. Silvana Audy-Jurkovi} – nacionalni predstavnik.
IAC – International Academy of Cytology – Prof. Zvoni-
mir Singer, FIAC – ~lan.
Za kraj
S obzirom na mogu}nost sekundarne prevencije raka
rata maternice i rano otkrivanje njegovih predstadija,
citolo{ki probir najzna~ajnije je podru~je ginekolo{ke
citologije. U Hrvatskoj, me|utim, ne postoji organizi-
rani nacionalni, ve} oportunisti~ki probir, usprkos
vi{egodi{njim nastojanjima i ispunjenim preduvjetima.
Da spomenemo samo neke:
– 50-tih osnivanje prvih citolo{kih laboratorija za gi-
nekolo{ku citologiju,3
– 60-tih iskustvo s prvim ve}im organiziranim siste-
matskim probirom za rano otkrivanje raka vrata
maternice »Akcija Medve{~ak«13 i po~eci {kolo-
vanja citologa i citotehni~ara,1
– 70-tih po~etak odr`avanja Te~ajeva trajnog usavr-
{avanja razli~itih stru~njaka,1,3
– 80-tih citodijagnosti~ka djelatnost je razvijena, ci-
tolo{ki nacionalni probir uklju~en je u rezoluciju
X. kongresa ginekologa i opstetri~ara,14 organizira-
no je testiranje vje{tine u ginekolo{koj citodijagno-
stici u cilju vanjske kontrole kvalitete,15 sastavljen
je prvi prijedlog za nacionalni probir na temelju
prikaza stanja u pojavnosti raka te lokalizacije u
Hrvatskoj, te u ginekolo{koj, citolo{koj (1989. u 31
laboratoriju analizirano gotovo 330 000 VCE obri-
saka) i patoanatomskoj djelatnosti za 89/90 go-
dinu,16
– 90-tih i po~etkom 21. stolje}a usvojena je jedin-
stvena klasifikacija citolo{kih nalaza vrata ma-
ternice u Hrvatskoj »Zagreb 1990«10 i »Zagreb
2002«,11 kao i dijagnosti~ko-terapijski postupnik,17
nacionalni probir bio je uklju~en i u rad III. Hrvat-
skog kongresa ginekologa i opstetri~ara 2001. go-
dine8 i kona~no na Prvom me|unarodnom znan-
stvenom simpoziju klini~ke citologije »Jasna Ivi}«
2003. godine odabrana je tema »Citologija i dopun-
ske metode probira, u cilju ponovnog poticaja za
realizaciju nacionalnog probira u Hrvatskoj.3
Poslije simpozija Ministarstvo zdravstva i socijalne
skrbi RH imenuje Radnu skupinu za izradu prijedloga
nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata ma-
ternice, koja je jo{ iste godine ukazala na u nas nezado-
voljavaju}i pad mortaliteta i porast incidencije raka vra-
ta maternice nakon 1991. godine,18 a 2006. je objavila
Prijedlog programa ranog otkrivanja raka vrata materni-
ce u Hrvatskoj.19
U prolje}e 2007. na skupu »International Workshop
on Human Papillomaviruses and Consensus Recom-
mendations for Cervical Cancer Prevention & Colpo-
scopy Training« u Cavtatu, usugla{ene su preporuke za
prevenciju raka vrata maternice u Hrvatskoj uvo|enjem
organiziranog programa probira u skladu s Prijedlogom
radne skupine, te najnovijim Europskim smjernicama za
osiguranje kvalitete probira.20,21
Zaklju~ak
Ginekolo{ka citologija u Hrvatskoj za~eta je 50-tih
godina pro{log stolje}a i od tada je u~injen veliki napre-
dak u stru~nom, znanstvenom i nastavnom podru~ju,
kao i promicanju njezine vrijednosti u svijetu. Danas po-
stoji razvijena ginekolo{ka citodijagnosti~ka djelatnost
zahvaljuju}i brojnim citolozima i citotehnolozima te
drugim stru~njacima, prvenstveno ginekolozima, koji
su je stvarali. Taj potencijal ginekolo{ke citologije od
presudnog je zna~aja u sekundarnoj prevenciji raka vra-
ta maternice sa ciljem smanjenja incidencije i mortalite-
ta, a u okviru dobro osmi{ljenog, organiziranog i kontro-
liranog nacionalnog probira u Hrvatskoj, koji bi uk-
lju~io i nove metode, prvenstveo HPV tipizaciju.
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